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????????
?R???????Reduce???????Re-use????????Recycle???
ASEAN?Association of South-East Asian Nations???????????
BAN???Ban Amendment to the Basel Convention?????????????
BOI?Board of Investment?????????
CEPA?Closer Economic Partnership Agreement???????????????
????
CIF?Cost, Insurance and Freight???????????????
CRT?Cathode Ray Tube???????
EC?European Community???????
EPA?Economic Partnership Agreement????????
EPR?Extended Producer Responsibility?????????
EU?European Union??????
E-waste???????????
FOB?Free on Board?????????????????
FTA?Free Trade Agreement????????
FTZ?Free Trade Zone????????
GATT?GeneralAgreement on Tariffs and Trade???????????????
??
HDD?Hard Disk Drive???????????????
HS?Harmonized Commodity Description and Coding System??????????
?????????????????????????????????
?????
ILO?International Labor Organization????????
IMO?International Maritime Organization????????
ISRI?Institute of Scrap Recycling Industries, Inc.???????????????
????
?????????? DC????????????????????
NIES?Newly Industrializing Economies??????????
OECD?Organization for Economic Co-operation and Development????????
??
PBB?Polybrominated Biphenyl????????????
PBDE?Polybrominated Diphenyl Ether????????????????
PCB?Polychlorinated Biphenyl???????????
PEZA?Philippine Economic Zone Authority????????????
RFID?Radio Frequency Identification?????????????
RIOS?Recycling Industry Operating Standard??ISRI????????????
?????????
RoHS???Direcitve on Restriction of Hazardous Substances?????????
???????????????????????????????
UNEP?United Nations Environmental Programme????????
WTO?World Trade Organization????????
